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ABSTRAK
ABSTRAK
Penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul "Sistem Informasi Penjualan Barang Pada KBM Industri Non
Kayu Perum Perhutani Jawa Tengah" dengan aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 menggunakan database
MYSQL dan hasil laporan menggunaka Cirstal Report.
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang sistem informasi penjualan barang pada KBM
Industi Non Kayu Peru Perhutani Jawa Tengah sehingga memudahkan dalam pengolahan datanya dan
menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Metode
penelitian yang dilakukan dengan 3 metode yaitu study lapangan dan study kepustakaan meliputi opservasi,
wawancara, sedangkan study pustaka dilakukan di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang
tersebut. Proses perancangan sistem informasi penjualan barang pada KBM Industeri Non Kayu Perum
Perhutani Jawa Tengah, kemudian mengidentifikasi kemudian penulis merancang sistem inforamsi dengan
model-model pengembangan sistem seperti Context Diagram, Dekomposisi Diagram, Data Flow Diagram,
Entity Relaationship Diagram, Normalisasi, Ddesain Database, dan Desain Input Output. Setelah
pengembangan sistem dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang selama ini diterapkan pada
KBM Industri Non Kayu Perum Perhutani Jawa Tengah membutuhkan suatu sistem yang mampu
memberikan otomatisasi pada proses penjualan tunai agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal
kepada pelanggan.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Preparation of Final Report with the title "On the Sale of Goods Information System Non Timber Industry
KBM Perhutanioffice Central Java" with Microsoft Visual Basic 6.0 application using MYSQL database and
report the results make use of Cirstal Report. The purpose of this final project is to design information system
of selling goods on the KBM Non Timber Industry of Peru Perhutani of Central Java to facilitate the
processing of the data and produce a quality and useful information for all those in need. Methods of
research conducted by three methods, namely the field study and the study of literature includes opservasi,
interviews, while the study conducted in the library literature relevant to these issues. Information system
design process the sale of goods on the KBM Industeri Non Timber Perhutanioffice Central Java, and then
design a system to identify and authors inforamsi with models such as Context Diagram of system
development, Decomposition Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relaationship Diagram, Normalization,
Ddesain Database, and design of Input Output. Once the system development is done then we can conclude
that the system has been applied to Non Timber Industry KBM Perhutanioffice Central Java need a system
that is able to provide automation to the process of cash sales in order to provide maximum service to
customers.
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